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VÍWYPXEXWHIWVÍTSRWIWWYVYRWEZSMVRSYZIEYUYITEV
HÍJMRMXMSRPvÍPÌZIMKRSVI)XTPYWPvÍPÌZIEVVMZIÄSFXIRMV
HYTVSJIWWIYVHIWÍPÍQIRXWHIVÍTSRWIQSMRW MPIWX
IRQIWYVIHIPIWÍXEFPMVPYMQÎQIIXHSRGHvETTVIR
HVI 0I TVSJIWWIYV WIVE HSRG EQIRÍ Ä JEMVI YZVI
HIVÍXMGIRGIHMHEGXMUYI 7IRWIZ]
5YMPMS
7IRWIZ]STGMXÄXIRMVTEVHIZIVWPYMGIVXEMRIWHIW
GLSWIW UYvMP ZIYX IRWIMKRIV IX Ä IRKEKIV PIW ÍPÌZIW
HERWHIWVETTSVXWEY\QMPMIY\UYMPIYVTIVQIXXVSRXHI
TEWWIVSYXVIGIWMPIRGIT
0I TVSJIWWIYV ZE EMRWM IRKEKIV PvÍPÌZI HERW YRI
WYGGIWWMSRHINIY\HvETTVIRXMWWEKIWNIY\WTÍGMJM
UYIWSÝPIWIRNIY\WYGGIWWMJWXMIRRIRXÄPERÍGIWWMXÍ
HI PvEZERGÍIHYWEZSMVHERWPEGPEWWI 7IRWIZ] MFMH
T%YWIMRHIGIWNIY\HvETTVIRXMWWEKIPINIYHY
TVSJIWWIYV ZE HSRG ÎXVI YR NIY HI HIY\MÌQI RMZIEY
WYV PI NIYHI PvÍPÌZIEY\TVMWIWEZIG PIW VÍWMWXERGIW
ÍZIRXYIPPIWHvYRQMPMIYPYMQÎQIGSRWXEQQIRXVIHÍ
JMRMTEVPITVSJIWWIYV7IRWIZ]IXEPTVSTSWIRX
HIVIRHVIGSQTXIHI PEKIWXMSRTEV PITVSJIWWIYVHI
GIWNIY\HvETTVIRXMWWEKIÄXVEZIVWUYEXVIHMQIRWMSRW
JSRHEQIRXEPIW
(ÍJMRMVHÍWMKRIVEGIUYIPITVSJIWWIYVJEMXTSYVUYI
PIWÍPÌZIWWEGLIRXTVÍGMWÍQIRXÄUYIPNIY MPWHSMZIRX
NSYIV'IXXIRSXMSRHIHÍJMRMXMSRVIRZSMIÄPERSXMSRHI
VÌKPIGSRWXMXYXMZIHvYRNIYTEVI\IQTPIEY\ÍGLIGW
PIJEMXUYIPIJSYWIHÍTPEGIIRHMEKSREPI
6ÍKYPIV HÍWMKRIVE GI UYI PI TVSJIWWIYV JEMX IR
ZYI HvSFXIRMV HI PE TEVX HIW ÍPÌZIW YRI WXVEXÍKMI
KEKRERXI0ERSXMSRHIVÍKYPEXMSRVIRZSMIEY\VÌKPIW
WXVEXÍKMUYIWYXMPMWEFPIWTSYVKEKRIVTEVI\IQTPIEY\
ÍGLIGW PIJEMXHvSGGYTIVEWWI^VETMHIQIRX PIGIRXVI
HIPvÍGLMUYMIVIRHÍFYXHITEVXMI
(ÍZSPYIV HÍWMKRIVE GI UYI PI TVSJIWWIYV JEMX TSYV
UYIPIWÍPÌZIWTVIRRIRXPEVIWTSRWEFMPMXÍHIPIYVXVEZEMP
HIPIYVTSWMXMSRPIJEMXUYvMPWWITVIRRIRXEYNIY
-RWXMXYIV HÍWMKRIVE GI UYI PI TVSJIWWIYV JEMX TSYV
UYI XIPSYXIPGSQTSVXIQIRXXIPPISY XIPPIEWWIVXMSR
XIPPISYXIPPIGSRREMWWERGIWSMIRXGSRWMHÍVÍWGSQQI
PÍKMXMQIWZVEMWIXEXXIRHYWHERWPvMRWXMXYXMSR
0ITVSJIWWIYVEKMXHSRGHERWPEWMXYEXMSRTSYVHÍJM
RMV VÍKYPIV HÍZSPYIV MRWXMXYIV Ä PE JSMW PIW PMIY\ VIW
TIGXMJW HY TVSJIWWIYV IX HIWÍPÌZIW PE XSTSKIRÌWI
PIW XIQTW HI PvIRWIMKRIQIRX IX HI PvETTVIRXMWWEKI
GLVSRSKIRÌWI IX PIW SFNIXW HIW QMPMIY\ EMRWM UYI
PvSVKERMWEXMSR HIW VETTSVXW Ä GIW SFNIXW QIWSKI
RÌWI 'vIWX WYV GIW GEXÍKSVMIW JSRGXMSRRIPPIW UYI
RSYW TVIRHVSRW ETTYM TSYV XIRXIV HvMHIRXMJMIV PIW
XIGLRMUYIWHYGSVTWUYM]GSRXVMFYIRXIRRSYWMRXÍ
VIWWERXEY\GSQTSVXIQIRXWEYXVIWUYIZIVFEY\
(­'6-6)0)74,­231¬2)7232:)6&%9<
'SQQYRMGEXMSRHvYRTEVEHMKQIXÍPÍKVETLMUYI
ÄYRTEVEHMKQISVGLIWXVEP
0ERSXMSRHIGSQQYRMGEXMSRIWXWSYZIRXVÍJÍVÍIÄ
YRQSHÌPIGIPYMHIPvMRKÍRMIYVIRXÍPÍGSQQYRMGEXMSRW
    6IZYI JVERËEMWIHI TÍHEKSKMI ` ` SGXSFVIRSZIQFVIHÍGIQFVI
'PEYHI 7LERRSR  HERW PIUYIP PIW TLÍRSQÌ
RIW WSRX WGLÍQEXMWÍW IR XIVQIW HvÍQIXXIYV VÍGIT
XIYVQIWWEKIGEREPIXGSHI3RVIXVSYZIYRWGLÍQE
GSQTEVEFPIIRPMRKYMWXMUYIHERWPIWÍGVMXWHI6SQER
.EOSFWSREZIGPIWXIVQIWHIHIWXMREXIYVHIW
XMREXEMVIQIWWEKIGSRXEGXIXGSHI0IWETTVSGLIW
HIPEGSQQYRMGEXMSRRSRZIVFEPIRvSRXTEWÍGLETTÍ
Ä GIQSHÌPI UYM MHIRXMJMI PIW TLÍRSQÌRIW RSRZIV
FEY\ Ä HIW QIWWEKIW ÍQMW IX VIËYW IX UYM GSRHYMX
ÄVIGLIVGLIV PIJSRGXMSRRIQIRXHYGSHIIRIWWE]ERX
HvMWSPIVPIWÍPÍQIRXWHIFEWITSYZERXGSRWXMXYIVXIPW
PIWTLSRÌQIWSY PIWKVETLÌQIWYREPTLEFIXHI
GIPERKEKIHYGSVTW
'I X]TIHvETTVSGLIZEÎXVITEVXMIPPIQIRX VIQMWIR
UYIWXMSR TEV HIW GLIVGLIYVW GSRRYW WSYW PI RSQ
KÍRÍVMUYIHvÍGSPIHI4EPS%PXS ;MROMRUYM
IR TSMRXIVSRX PI VÍHYGXMSRRMWQI XÍPÍKVETLMUYI
'IW GLIVGLIYVW IRXVI EYXVIW &EXIWSR 
6YIWL
 ;EX^PE[MGO  IRKEKIVSRX YRI HÍQEV
GLITPYWW]WXÍQMUYIIXTVSGIWWYIPPITSYV PvÍXYHIHI
GIW TLÍRSQÌRIW 3R TIYX MHIRXMJMIV YR QSYZIQIRX
GSQTEVEFPI XIRHERX Ä MRGPYVI PIW EWTIGXW WSGMEY\
IX PIWEXXIRXIWHIWTVSXEKSRMWXIW GLI^ HIW WSGMSPS
KYIW GSQQI )VZMRK+SJJQERR  IX ÍKEPIQIRX
EY WIMR HI PE PMRKYMWXMUYI TEV I\IQTPI Ä XVEZIVW PE
XLÍSVMI HIW EGXIW HI PERKEKI TSYV PEUYIPPI HMVI
GvIWX EYWWM JEMVI %YWXMR  'IXXI RSYZIPPI
ZMWMSR HI PE GSQQYRMGEXMSR UYM RI PE VÍWYQI TEW
Ä PE XVERWQMWWMSR HvYR QIWWEKI TIYX ÎXVI UYEPMJMÍI
HvSVGLIWXVEPI;MROMRMFMH
'SQQYRMGEXMSRRSRZIVFEPI  
PvEREPSKMUYIIXPIHMKMXEP
8SYXIJSMWGIXXIZMWMSRSVGLIWXVEPIRvETEWIQTÎGLÍ
PIW VIGLIVGLIW WYV PIW TLÍRSQÌRIW RSRZIVFEY\ HI
WvMRWGVMVIQENSVMXEMVIQIRX HERWYRTEVEHMKQIQMGVS
OMRÍWMUYI TEVI\IQTPI*VI]IXEP 'IXXI MRW
GVMTXMSR WI VIXVSYZI ] GSQTVMW GLI^ HIW GLIVGLIYVW
TEVEMPPIYVWXIRERXWHvYRIGSRGITXMSRHIX]TISVGLIW
XVEP GSQQI 6E]&MVH[LMWXIPP  UYM HÍGPMRI PIW
TLÍRSQÌRIW RSRZIVFEY\ IR OMRIW OMRÌQIW IR
OMRÍQSVTLÌQIW 'I TEVEHMKQI E ÍKEPIQIRX
ÍXÍ HÍGPMRÍ IR GPEWWI TEV I\IQTPI (I 0ERHWLIIVI

(IPGLEQFVI1EMWSYXVIPIJEMXUYIPvEREP]WI
HYRSRZIVFEPIRYRMXÍWHMWGVÌXIWTVÍWIRXIHI PvEZMW
QÎQI HIW EYXIYVW GMXÍW HI KVERHIW HMJJMGYPXÍW IPPI
XIRHÄ JEZSVMWIV PIWHÍGV]TXEKIWHvMRXIVEGXMSRWHYIP
PIWIXVIRHEMRWMHMJJMGMPIYRIZMWMSRVÍIPPIQIRXSVGLIW
XVEPI HIW TLÍRSQÌRIW HI KVSYTI'vIWX WERW HSYXI
GIUYMGSRHYMX6E]&MVH[LMWXIPPPYMQÎQIÄHSYXIV
HIWETIVXMRIRGI
2SYW EZERËSRW HERW GIX EVXMGPI YRI VEMWSR TSW
WMFPI Ä GIXXI HMJJMGYPXÍ UYM XMIRHVEMX Ä PE REXYVI HIW
HSRRÍIW)RIJJIXEYHIPÄHIWQÍXETLSVIW XÍPÍKVE
TLMUYI IX SVGLIWXVEPI YRI HMJJÍVIRGI JSRHEQIRXEPI
TIYX ÎXVI TSWXYPÍI IRXVI PIW GSQQYRMGEXMSRW ZIV
FEPIW IX RSRZIVFEPIW Ä XVEZIVW PE HMWXMRGXMSR ERE
PSKMUYI IX HMKMXEP ;EX^PE[MGO IX EP  7M PvSR
GSRWMHÌVIHvEFSVHPIPERKEKIZIVFEPMPWIGEVEGXÍVMWI
Ä PE JSMW TEV WE WXVYGXYVI WIKQIRXÍI IX TEV PvEVFM
XVEMVIHIWGSHIWYXMPMWÍW-PRv]EVMIRHITEVXMGYPMÌ
VIQIRXUYMRUYMJSVQIHERWPIQSXGMRUTEWTPYWUYM
Rv]EHYXEFYPMJSVQIHERWPIQSXXEFPI&EXIWSRMR
;EX^PE[MGOIXEPT3RTIYXEMRWMUYEPMJMIV
PEGSQQYRMGEXMSRZIVFEPIHIHMKMXEPI¤PvMRZIVWI
HERW PE GSQQYRMGEXMSR OMRIWXLÍWMUYI IX TEVE
PMRKYMWXMUYI PvEQTPMXYHI HY KIWXI PE LEYXIYV HI PE
ZSM\ PE PSRKYIYVHvYRITEYWI PE XIRWMSRHvYRQYW
GPIIXEMRWMHIWYMXIGSVVIWTSRHIRXWSMXHMVIGXIQIRX
WSMXÄPvMRZIVWIÄPvEQTPMXYHIHERWPEVIPEXMSRUYMIWX
PvSFNIXHYHMWGSYVW &EXIWSRVITVMWTEV;MP
HIV3REEMRWMHIWQSHIWHIGSQQYRMGEXMSR
UYI PvSRTIYXUYEPMJMIVHvEREPSKMUYIWEZIGÄ PE JSMW
GSRXMRYMXÍIX WMQMPMXYHIIRXVI PI VÍIP IX WE VITVÍWIR
XEXMSR 'vIWX GIXXI VIPEXMZI WMQMPMXYHI UYM TIVQIX HI
GSQTVIRHVITEVXMIPPIQIRXYRITIVWSRRITEVPERXYRI
EYXVI PERKYI Ä XVEZIVW WSR GSQTSVXIQIRX IX WIW
QMQMUYIW
0E UYIWXMSR IWX EPSVW TSWÍI HvYRI HIWGVMTXMSR
IX HvYRI XVEHYGXMSR HI GIW TLÍRSQÌRIW HERW YRI
HÍQEVGLIIXYRJSVQEXUYMVIWTIGXIGIXXIREXYVIERE
PSKMUYIHIWHSRRÍIW'vIWXGIXXIUYIWXMSRUYIRSYW
EZSRWXVEMXÍITEVYRIETTVSGLITVS\ÍQMUYIHERWYRI
QÍXLSHSPSKMIFEWÍIWYVPERSXMSRHIHMWXERGI
0EHMWXERGIGSQQIW]WXÌQIHIHIWGVMTXMSR
0IW XVEZEY\ HI PvERXLVSTSPSKYI )H[EVH 8 ,EPP
WvMRWGVMZIRX HERW PI VÍWIEY HI PvÍGSPI HI 4EPS %PXS
(vETVÌW)H[EVH8,EPPHIPEQÎQIJEËSRUYI
PIW ERMQEY\ SFWIVZIRX IRXVI IY\ GIVXEMRIW HMWXER
GIW GSRWXERXIW VIGSRREMWWERGI JYMXI  PvLSQQI
SFWIVZI PYM EYWWM HIW HMWXERGIW YRMJSVQIW HERW PIW
VETTSVXWUYvMPIRXVIXMIRXEZIGWIWWIQFPEFPIW
0E GSQTPI\MXÍ HIW TLÍRSQÌRIW TVS\ÍQMUYIW
EQÌRI )H[EVH=,EPP Ä GLSMWMV MXIQW UYM PYM TIV
QIXXIRX HI HÍGVMVI IX HvEREP]WIV PIW GSQTSVXIQIRXW
HvMRHMZMHYW HI PE GPEWWI QS]IRRI HY 2SVH)WX HIW
­XEXW9RMW 'IXXI ÍXYHI PYM TIVQIX HI TSWIV EPSVW
UYEXVIX]TIWHIHMWXERGIWMRXMQITIVWSRRIPPITYFPM
UYIIXWSGMEPIUYMWSRXHÍGVMXWTVÍGMWÍQIRXKVÆGIÄ
PIYVWGEVEGXÍVMWXMUYIWWIRWSVMIPPIW
 %KIRGIQIRXWHMHEGXMUYIW TSYVYRIEREP]WIJSRGXMSRRIPPIHYGSQTSVXIQIRXRSRZIVFEPHYTVSJIWWIYV    
2SYW EZSRW VITVMW GI QSHÌPI FEWÍ WYV PvMHÍI HI
HMWXERGITSYV PvEHETXIVÄ PvEREP]WIHIWWMXYEXMSRWHI
GPEWWI IR PIQSHMJMERX HI PE JEËSR WYMZERXI *SVIWX
E
*MKYVI
'LEUYI GIVGPI VITVÍWIRXI YR MRXIVEGXERX PSVW HvYRI EGXMZMXÍ SÝ
PI TVSJIWWIYV MRXIVZMIRXHERW YR KVSYTIHI ÍPÌZIW 0I TVSJIW
WIYV IWX MRHMUYÍ IR KVMWÍ 0IW ÍPÌZIW WSRX MHIRXMJMÍW TEV PIW
PIXXVIW%&'IX( PEHMVIGXMSRHY VIKEVHIWX WGLÍQEXMWÍITEV
PIW JPÌGLIWIX PvSVMIRXEXMSRHYGSVTWTEV PI WIKQIRX MRWGVMXHERW
PIGIVGPI(ERWGIXXIWMXYEXMSRHIXVEZEMPIRKVSYTIVIWXVIMRXRSYW
GSRWMHÍVSRWUYIPITVSJIWWIYVTEVPINIYHIWVIKEVHWIXHIWTSW
XYVIWIWX ÄHMWXERGIÍKEPIHI(IX%IXÄTPYWKVERHIHMWXERGI
HI&IX'-P]EHSRGTSYVRSYWÍUYMPMFVEKIHIWHMWXERGIWHMHEG
XMUYIWTEV PETVS\ÍQMI MGMIWWIRXMIPPIQIRXEYTVSJMX HI%UYMWI
ZSMX KVEXMJMÍHvYRITSWMXMSR XSTSKÍRÍXMUYITPYW EZERXEKIYWIUYI
GIPPIUYMPYMÍXEMXHÍZSPYIEYHÍTEVXTEVPEVÍTEVXMXMSRWXVMGXIQIRX
WTEXMEPI
'I QSHÌPI VÍHYGXIYV TEV IWWIRGI JSRGXMSRRI
GSQQIYRGVMFPITIVGITXMJUYMQIXEYTVIQMIVTPER
GIVXEMRW EWTIGXW WERWUYI GIPE RSYW MRXIVHMWI HvMR
XÍKVIV IR GSYVW HvEREP]WI HvEYXVIW ÍPÍQIRXW TVS\Í
QMUYIW GSQQI PI XSYGLIV SY PvYWEKI HI PE ZSM\
0vMHÍIWSYWNEGIRXIÄGIW]WXÌQIHIHIWGVMTXMSRTIYX
WvÍRSRGIVEMRWMGIUYMIWXVIRHYTVSGLITSYVQSM
IWXTPYWMQTSVXERXUYIGIUYMIWXPSMRXEMR0I&SYPGL
 7SR YWEKI WvMRWGVMX HERW YRI QÍXLSHSPSKMI
WTÍGMJMUYI *SVIWX MFMHUYIRSYWRIHÍZIPSTTIVSRW
TEW MGM -P WvEKMX TPYXØX HERW GIX EVXMGPI HI WSYPMKRIV
PIW TSWWMFMPMXÍW SJJIVXIW TEV GI X]TI HI QSHÌPI HI
VIWTIGXIV GIVXEMRIW GEVEGXÍVMWXMUYIW WTÍGMJMUYIW HIW
TLÍRSQÌRIWÍXYHMÍW
0IRSRZIVFEPIXPIHMHEGXMUYI
0vEREP]WITVS\ÍQMUYI XIPPIUYIRSYW PEGSRGIZSRW
IWXYRIXIRXEXMZIZMWERXÄGSRXSYVRIV PvSFWXEGPIÍTMW
XÍQSPSKMUYIGSRWXMXYÍWIPSRRSYWTEVPvMHIRXMJMGEXMSR
HI PEWÍQMSWIGSVTSVIPPIIX WTEXMEPIHY TVSJIWWIYVÄ
YRIEGXMZMXÍPERKEKMÌVI2SYWGLIVGLSRWTEVPÄÄVIW
TIGXIVPIGEVEGXÌVIJSRHEQIRXEPIQIRXEREPSKMUYIHIW
HSRRÍIWUYIRSYWEREP]WSRW
0E HIWGVMTXMSR TVS\ÍQMUYI UYM WvMRWGVMX HERW PI
TEVEHMKQI SVGLIWXVEP HÍNÄ ÍZSUYÍ RSYW WIQFPI
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